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der Abteilung Betriebswirtschaftslehre, ins­
wirtschaftsinfor.matik in Abteilung Wirt­
&�.����atik, insbesondere Entscheidungsunterstüt­
zung 
Technischen Universität Braunschweig hat in sei-
07.2007 die von der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
der Abteilung Betriebswirtschaftslehre, 
tsinforrnatik in Wirtschaftsinformatik, ins­
M'!;>f:;o.""' ....  " .... sunterstützung sowie in die englische Be­
Information Systems, Decision Support" ein-
Änderung des Organisationsplanes für die 
Fakultät wird hiermit hochschulöffentlich be-
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